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Szigeti József





V Á R O S I  SZÍ NHÁZ.




Énekes népszinmü 5 szakaszban. Br. Eötvös „Falu jegyzője" czimii regénye után irta: Szigeti József.
Zenéjét irta: Bognár. (Rendező : Krémen)
S Z E M É L Y E K :
Viola — —
Zsuzsi, neje —





















R rém er J.
Hevessy.
Vank L
Liptákné, Violáné anyja 
Törvényszéki eluök 
Peti, czigány 
Iczig, zsidó, korcsmáros 
Czifra, volt betyár —

















Cselédek, hajdúk, betyárok, falubeli leányok, pandúrok, nép.
H e ly á ra k :  Földszinti v. I. emeleti páholy 6  korona (3 frt.) Családi páholy 8 korona (4 írt.) 11. emeleti 
páholy 4  korona (2 frt.) I. r. támlásszék 1 korona 6 0  fillér (80 kr.) II. r. támlásszék 1 korona 2 0  fillér (60 
kr.) III. r. lámlásszék 1 korona (50 kr.) Emeleti zártszék 8 0  fillér (40 kr.) Földszinti állóhely 6 0  fillér 
(30  kr.) Tanuló és katona-jegy 4 0  fillér (20 kr.) Karzat 4 0  fillér (20 kr.)
mm~ E sti pénztárnyitás 6 érakor.
3ML f,vége Ji_€» cba-aa, előtt.
Szombaton, 1895. November 9-én i t t  e lőször, páros bérletben:
Komédiásnők a táborban.
Operette 4 felvonásban. Zenéjét irta: Grrünesee.
E lő k é sz ü le te n :  Komédiások. Pillangó csata. Takácsok.
1»«. tttm ,* fint -  <067
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